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ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE 
DANS L'INDUSTRIE 

PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enqu~tes mensuelles de conjoncture 
aupres des chefs d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin mai 1968 et 
fin septembre 1968. 11 comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commen-
taires accompagnes de graphiques et de tableaux, les resultats relatifs respective-
ment a !'ensemble de l'industrie, aux industries de biens de consommation, de biens 
d'investissement et de biens intermediaires. Dans tousles chapitres, les graphiques 
et tableaux fournissent, pour chaque pays participant et pour la Communaute, les 
donnees concernant !'ensemble de l'industrie et les grands groupes d'industrie deja 
cites. Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont presentes qu' au niveau 
de la Communaute dans un tableau figurant ala fin de la brochure. En ce qui concerne 
le Luxembourg, les resultats n'ont ete fournis que pour !'ensemble de l'industrie. 
En effet, compte tenu du nombre relativement restreint d'entreprises existant dans 
ce pays, la ventilation par groupe d'industrie aurait pu nuire au secret statistique. 
La participation a l'enquete de conjoncture de la Communaute, qui s'effectue a titre 
Mnevole, est realisee dans tous les pays membres a !'exception des Pays-Bas. Les 
entreprises industrielles neerlandaises, ou leurs federations, estiment toujours, 
pour des motifs de secret, ne pas pouvoir y participer en assumant les memes 
droits mais aussi les memes obligations que les autres participants : chacun d 'entre 
eux devant recevoir, par pays et pour la Communaute, les resultats relatifs a sa 
branche eta !'ensemble de l'industrie. 
II existe aux Pays-Bas une enquete mensuelle de conjoncture effectuee sur le plan 
national par le << Centraal bureau voor de statistiek >> ; Ies resultats n 'en sont publies 
que pour les groupes << ensemble de 1 'industrie », << biens de consommation », << biens 
d'investissement >> et <<biens intermediaires >>;de plus, jusqu'apresent, le question-
naire type utilise dans cette enquete n 'est pas compHltement adapte au schema 
commun choisi pour 1 'enquete communautaire. 
Dans ces conditions, cette publication << Resultats de 1 'enquete de conjoncture aupres 
des chefs d 'entreprise de Ia Communaute >> ne peut evidemment reprendre sur les 
memes bases, ni agreger avec les resultats de 1 'enquete CEE, les donnees de 
l'enquete nationale neerlandaise. Dans la mesure ob le permettent les restrictions 
formutees ci-dessus, ces resultats nationaux sont cependant utilises par la Commis-
sion des Communautes europeennes dans ses analyses de conjoncture. De plus, ils 
sont publies partiellement, deux fois par an, sous forme de graphiques, dans Ies 
rapports trimestriels sur << La situation economique de la Communaute ». 
Dans l'enquete de conjoncture CEE, les donnees portant sur !'ensemble de la Com-
munaute ont the calcutees a partir des resultats fournis par les cinq pays parti-
cipants ; leur contribution a la production industrielle totale est superieure a 90%. 
Toutefois, pour les secteurs, les resultats pour I a Communaute n 'ont ete elabores 
que lorsqu'ils paraissaient suffisamment representatifs; ainsi, pour le secteur de 
la production des fibres artificielles et synthetiques, aucun chiffre n 'est presente, 
les donnees relatives a la republique federale d I Allemagne ne pouvant etre calcuiees 
pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d' activite economique a ete effectue provisoi-
rement a partir de la nomenclature ci-apres. Afin d 'obtenir une analyse plus fine, 
dans le futur, le regroupement sera realise en ventilant les produits suivant leur 
destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Chaussures et transformation du Materiel d 'equipement general 
cuir 
Produits chimiques de consom-
mation 
Meubles 
Cer!lmique fine et verre creux 
Articles metalliques de consom-
mation 
Appareils electromenagers 
Voitures de tourisme 
Photographie, lunetterie, hor-
logerie 
'Machines non electriques d'equi-
pement 
Construction electrique d I equi-
pement 
v ehicules utilitaires 
Construction navale et aeronau-
tique, materiel ferroviaire 
Instruments de precision 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
lndustrie textile 
Production de cuir 
Bois et liege 
Papier 
lmprimerie 
Transformation 
plastiques 
des matieres 
Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'indus-
trie et !'agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transfor-
mation des metaux ferreux 
Production de fibres artifi-
cielles et synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, au cours des derniers mois, la pro-
duction industrielle s'est developpee ll un rythme soutenu. En fait, ll une tendance 
conjoncturelle dejll nettement ascendante se sont superposes les effets de rattrapage 
des pertes de production enregistrees en France pendant la periode des greves. Les 
carnets de commandes, qui montraient depuis le debut de l'annee une sensible 
amelioration, se sont encore gonfles; pour faire face ll cette demande accrue, les 
stocks de produits finis ont ete reduits. Les perspectives de production sont encore 
devenues plus favorables : fin septembre, 29% des chefs d'entreprise s'attendaient 
ll une augmentation de la production contre 25% fin juin; la tendance des prix de 
vente s'est nettement orientee ll la hausse depuis le debut de l'ete. L'ensemble de 
ces elements laisse prevoir que !'expansion dans la Communaute restera vive d'ici 
la fin de l'annee. 
En ALLEMAGNE, la production industrielle globale connait toujours une croissance 
tres rapide, et la plupart des secteurs industriels ont enregistre des resultats favo-
rables. Les chefs d'entreprise demeurent tres optimistes quant llleurs ordres en 
portefeuille; fin septembre, 25% d'entre eux estimaient le niveau de leur carnet de 
commandes total « eleve », contre 18% fin juin. Une evolution tres dynamique carac-
terisait la demande exterieure, ou les pourcentages correspondants se montaient ll 
25 et 16. Les stocks de produits finis ont continue de s'alieger. Les previsions de 
production etaient tres bonnes: fin septembre, 97% des dirigeants d'affaires pre-
voyaient pour les prochains mois un developpement au mains equivalent au rythme 
actuel. En harmonie avec les autres indicateurs, Ia-duree d' activite assuree s'est 
accrue depuis le printemps. La tendance des prix de vente s' est orientee llla hausse. 
La conjoncture industrielle apparait, dans !'ensemble, sous un jour tres favorable, 
d' autant plus que le secteur des biens de consommation participe plus intensement 
a !'expansion generale. 
En FRANCE, les enqu@tes montrent que le rythme d'activite s'est rapidement re-
dresse apres les mouvements sociaux ; cette evolution ne semble pas deriver 
uniquement des efforts fournis pour recuperer les pertes de production subies du 
fait des greves. Lea chefs d'entreprise exprimaient leur satisfaction au sujet de 
!'evolution de la demande, surtout interieure : fin septembre, 82% d'entre eux esti-
maient leur carnet de commandes total comme garni de fa~on « normale » ou « su-
perieure ll la normale », au lieu de 73% fin juin. Pour faire face a une demande 
tres active, les stocks de produits finis, dejll fortement diminues apres lea greves, 
ont dO @tre encore notablement alleges et, fin septembre, 26% des entrepreneurs en 
consideraient le niveau comme « inferieur ll la normale ». Les perspectives de 
production etaient tres positives : fin septembre, 93% des industriels pensaient que 
l'activite future serait egale ou plus forte au cours des prochains mois. Lea reponse 
des entrepreneurs font done apparaitre une adaptation rapide de 1' appareil productif 
aux nouvelles conditions de la demande, et permettent de prevoir une activite eleves 
pour les prochains mois. Pour le retablissement de l'equilibre interne et externe de 
l'economie, des difficultes sont mises en evidence, plus particulierement dans le 
domaine des prix, bien que les perspectives concernant les prix de vente, qui 
s'etaient brutalement orientees ll une forte hausse llpartir du mois du juin semblent, 
d'apres la derniere enqu@te, indiquer un certain ralentissement. n faut enfin noter 
qu'une appreciation mieux fondee sur la situation economique ne pourra @tre portee 
que dans quelques mois, lorsque lea effets du processus de normalisation se seront 
estompes. 
En ITALIE, !'expansion conjoncturelle s'est ralentie, en raison surtout d'un tassement 
de la demande interieure au cours du premier semestre. Au mois d'aoOt, ~e niveau 
global des ordres en portefeuille etait juge comme peu satisfaisant par 21% des 
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entrepreneurs, et les perspectives de production, qui etaient encore nettement 
positives en debut d'annee, se sont repliees jusqu'en juin. Recemment, des signes 
d'amelioration sont apparus; ils pourraient ~tre lies aux mesures de relance annon-
cees par les autorites italiennes. Fin septembre, le pourcentage des chefs d'entre-
prise qui estiment que leur carnet de commandes est insuffisamment garni est tombe 
a 16. De m~me, la demande exterieure continue de s'ameliorer lentement. Les 
previsions d'activite future se sont egalement redressees : fin septembre, 92% des 
entrepreneurs prevoyaient que leur production se maintiendrait ou augmenterait 
au cours des prochains mois, contre 87% fin juin. Parallelement, la duree de pro-
duction assuree est pas see de 4,4 mois en mars a 4, 7 mois en septembre. En conclu-
sion, bien que les resultats aientpu ~tre influences par des facteurs saisonniers, il 
apparaft que la croissance economique pourrait s' activer de ll6Uveau pendant les 
mois a venir. 
En BELGIQUE, le climat conjoncturel, qui etait deja devenu nettement meilleur 
depuis le debut de l'annee, a continue de s'ameliorer au cours des derniers mois. 
En effet, les chefs d'entreprise ont emis des opinions de plus en plus favorables 
quanta l'etat de la demande interieure et surtout exterieure: fin septembre, 77% 
d'entre eux estimaient que leur carnet de commandesetrangeres etait garni de fa<;on 
« normale » ou « superieure a la normale >> contre 71% fin juin. Les stocks de pro-
duits finis se sont encore alleges et les perspectives de production, devenues fran-
chement optimistes, permettent d'esperer une nouvelle acceleration de la production 
au cours des prochains mois: fin septembre, 27% des dirigeants d'affaires s'atten-
daient a une expansion plus vive, contre seulement 18% fin juin. De plus, la duree 
d'activite assuree s'est notablement allongee; elle est en effet passee de 2,8 mois 
fin mars a 3,5 mois fin septembre. Le climat des prix s'est raffermi. 
Au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, l'activite est restee animee au cours des 
derniers mois. Le niveau du carnet de commandes total continuait d'~tre considere 
comme « normal >> ou « superieur a la normale >> par une tres large majorite des 
dirigeants d'affaires. Par ailleurs, la totalite des chefs d'entreprise s'attendaient 
au maintien ou a !'augmentation de l'activite au cours des mois a venir, si bien que 
le rythme actuel d'expansion devrait se prolonger. 
! 
! 
(en % des reponses) 
Apprcciation5 
Questions 
Perspectives 
1968 Cornet cle Cornet de common• Stocks de praduits Production Prix commanck>s total des etrangeres finis 
Pays M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s 
+ 20 18 20 23 25 16 16 17 22 25 12 11 10 8 6 26 26 28 28 26 12 16 15 16 14 
ALLEMAGNE (RF) = 57 62 62 62 62 59 61 61 56 56 78 79 77 76 77 71 71 69 70 71 83 82 80 82 84 
-
23 20 18 15 13 25 23 22 22 19 10 10 13 16 17 3 3 3 2 3 5 2 5 2 2 
+ 16 18 22 26 29 15 14 16 17 22 21 19 17 14 11 30 31 37 42 37 28 48 50 52 35 
FRANCE = 56 55 54 53 53 61 62 60 60 52 68 65 64 64 63 61 59 55 51 56 66 47 47 47 64 
-
28 27 24 21 18 24 24 24 23 26 11 16 19 22 26 9 10 8 7 7 6 5 3 1 1 
+ 12 13 9 8 12 15 19 18 13 18 15 18 17 15 12 14 13 13 19 21 9 10 14 12 14 
ITA LIE = 68 66 73 71 72 57 50 56 61 61 74 78 78 71 76 74 74 78 70 71 81 80 75 76 76 
-
20 21 18 21 16 28 31 26 26 21 11 4 5 14 12 12 13 9 11 8 10 10 11 12 10 
+ 
PAYS·BAS = 
-
+ 12 11 11 11 14 12 10 13 12 15 20 17 17 16 13 15 18 22 27 27 12 19 19 20 18 
BELGIQUE = 55 59 61 63 63 57 61 60 65 62 67 71 70 69 73 70 68 67 61 60 80 76 78 76 79 
-
33 30 28 26 23 31 29 27 23 23 13 12 13 15 14 15 14 11 12 13 8 5 3 4 3 
+ 3 4 3 1 2 2 5 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 7 4 1 71 71 1 1 
LUXEMBOURG = 94 93 94 96 96 96 93 96 99 97 97 87 93 94 90 97 96 96 93 95 98 28 29 98 97 
-
3 3 3 3 2 2 2 2 0 1 0 10 5 4 8 1 1 1 0 I 1 1 0 1 2 
+ 17 17 18 21 23 15 15 16 18 22 16 15 14 12 9 25 25 28 31 29 17 26 27 27 21 
CEE = 59 60 62 60 61 59 60 60 59 57 73 74 72 71 72 68 67 66 63 65 77 69 68 69 76 
- 24 23 20 19 16 26 25 24 23 21 11 11 14 17 19 7 8 6 6 6 6 5 5 4 3 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, reprisentent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'okhelle 
se trouve entre lea deux graphiques, reprisentent 
!'evolution de la somme des pourcentages pondiris par : 
0,03 pour lea riponses : 4C superieur a la normale.; 
0,02 pour lea riponses : «normal•; 
0,01 pour lea reponses : tc infirieur a la normale •. 
inferieur a la normale 
normal 
supirieur a la normale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du cornet de commondes etrangihes 
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t•evolution des pourcentage_s des trois reponses possibles 
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!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciat ion des stocks de produits finis 
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se trouve entre les deux graphiques, representent 
t•evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
2 
0,03 pour les reponses : (C superieur a la nonnale.; 
0,02 pour lea reponses : • normal•; 
0,01 pour les reponses : • inferieur a la normale •• 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Est imat ion de Ia tendance des pr ix de vente au cours des procha ins mois 
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3 Lea trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentsges des trois reponaea possible• 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
ae trouve entre lea deux graphiques, representent 
1 'evolution de 1a aomme des pourcentagea ponderes par : 
0,03 pour lea reponses : • augmentation.; 
0,02 pour lea reponaea : • atabilite . ; 
0,01 pour lea reponsea : • diminution •• 
diminution 
stabillte 
••• augmentation 
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BIENS DE CONSOMMATION 
En ALLEMAGNE, d'apres les enqu@tes,la situation dans les industries productrices 
de biens de consommation a continue de s' ameliorer sensiblement au cours des 
derniers mois. Ce mieux s'est surtout reftete dans !'evolution du niveau de Ia 
demande, tant interieure qu'exterieure. Fin septembre, 29% des chefs d'entreprise 
estimaient que leur carnet de commandes total etait garni d'une fa~on « superieure 
a Ia normale », contre 14% fin juin. Pour le carnet de commandes etrangeres, le 
progres etait encore plus important puisque les pourcentages correspondants etaient 
de 37 et 16. Paralleiement, les stocks de produits finis ont enregistre une nette 
tendance a !'allegement. Les perspectives de production, trespositives, temoignaient 
d'un optimisme des dirigeants d'affaires, encore accru recemment : fin septembre, 
Ia presque totalite (99 %> d'entre eux prevoyait le maintien ou Ia hausse du rythme 
actuel d' activite. En conclusion, il y a lieu d' attendre un developpement tres soutenu 
de ce secteur au cours des prochains mois. 
En FRANCE, les enqu@tes montrent que, passe le choc des evenements sociaux, les 
industries de biens de consommation sont de nouveau dans une phase d'expansion 
vigoureuse. La demande interieure s'est m@me amplifiee de maniere tres forte au 
cours des derniers mois. Dans !'ensemble, le pourcentage des chefs d'entreprise 
qui estimaient leur carnet d'ordres total garni de fa~on « superieure ala normale » 
est passe de 21 fin juin a 42 fin septembre, tan dis que Ia demande exterieure semble 
avoir tres peu varie. Si l'on en juge d'apres le nombre tres important d'entre-
preneurs faisant etat de stocks de produits finis « inferieurs a Ia normale », un net 
mouvement de destockage s'est produit. Les perspectives de production ont atteint 
un niveau eleve; en effet, fin septembre, 47% des chefs d'entreprise s'attendaient 
a une acceleration de Ia production au cours des prochains mois. Ces differents 
elements semblent indiquer que, dans un avenir rapproche, le rythme d'activite 
devrait rester eleve dans ce secteur. La tendance a Ia hausse des prix de vente, bien 
que quelque peu ralentie d'apres Ia derniere enquthe, reste tres sensible. 
En IT ALIE. les industries de biens de consommation semblent a voir connu un certain 
ralentissement de l'activite pendant Ia premiere moitie de l'annee, particulierement 
pour les biens de consommation durables. Les appreciations des entrepreneurs sur 
leur carnet de commandes s'etaient deteriorees : fin aoOt, 9% des reponses indiquaient 
un niveau de demande totale «superieur a Ia normale », contre 27% fin mars. Une 
evolution similaire a caracterise Ia demande exterieure. Les perspectives de pro-
duction etaient egalement devenues moins bonnes. Recemment, cette tendance s'est 
retournee et des signes encourageants sont apparus. d'abord en ce qui concerne les 
perspectives de production, ensuite pour les appreciations sur les carnets de com-
mandes. C'est ainsi que le pourcentage des entrepreneurs prevoyant une hausse 
de l'activite est passe de 16 fin juin a 38 fin septembre. 
En BELGIQUE, d'apres les enqu@tes, Ia situation dans ce secteur, surtout pour les 
biens durables. devient plus prospere. Dans !'ensemble, les opinions sur le carnet 
de commandes total se sont ameliorees depuis le printemps; en effet, fin septembre, 
21% des entrepreneurs pensaient que leurs carnets etaient garnis de fa~on « superieure 
a la normale » contre 13% fin juin. Les stocks de produits finis semblent s'@tre 
degonfles quelque peu. Les perspectives de production, en net redressement, 
indiquent egalement une ten dance a 1 I acceleration du rythme de croissance 1 puisque 1 
fin septembre, 38% des dirigeants d'affaires escomptaient une hausse de l'activite 
au cours des prochains mois, contre 14% fin juin. 
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Pour !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, le redressementdela conjoncture, deja 
constate dans le precedent rapport, s'est accentue au cours des derniers mois dans 
les industries de biens de consommation. Les appreciations portees par les entre-
preneurs sur le niveau de leurs ordres en portefeuille se sont sans cesse ameliorees: 
fin septembre, 31% d'entre eux estimaient ce dernier comme «superieur ala 
norm ale », contre 18% fin juin. La demande etrangere a connu une evolution similaire. 
A en juger d'apres les reponses des entrepreneurs, les stocks de produits finis se 
seraient sensiblement degonfles. Les perspectives d'activite future, deja fort opti-
mistes en debut d'annee, sont devenues encore meilleures et laissent augurer un 
rythme de croissance tres soutenu au cours des prochains mois. Les previsions 
de prix de vente denotaient des signes de tension. 
Dans les industries de biens de consommation non durables, lade-
mande interieure s'est a nouveau elargie, tandis que la demande exterieure enregis-
trait un Ieger tassement. Les stocks de produits finis se sont fortement alleges et 
!'orientation de la production est plus positive. Dans l'industrie de 1 'habillement 
et de la bonn e t e r i e , la demande interieure a de nouveau evolue favorablement 
tandis que la demande exterieure enregistrait un Ieger repli. Les perspectives de 
production sont en hausse. Pour l'industrie du cui r et des c h au s sure s, I' ex-
pansion demeure rapide, les stocks ont diminue quelque peu et les perspectives de 
production sont restees bonnes. 
En ce qui concerne les industries de biens de cons om mat ion dura b 1 e s , 
les opinions sur le carnet de commandes sont toujours favorables. Un pourcentage 
de plus en plus eleve de chefs d'entreprise considere le niveau des stocks de produits 
finis comme « inferieur a la normale ». Les perspectives de production demeurent 
tres optimistes. L'industrie de 1' auto mob i 1 e a enregistre une demande interieure 
et exterieure plus dynam que. Les stocks se sont nettement degonfles et 1 'orientation 
de la production est tres positive. Pour les articles metalliques de con-
sommation et les appareils electromenagers, les chefs d'entreprise 
continuaient de faire preuve d'optimisme et leurs appreciations sur le carnet de 
commandes total sont restees tres favorables. 
(en % des reponses) 
Appr~ciations 
Question~ 
Perspective' 
1968 Cornet de Cornet de common• Stocks de produits Production comman~s total de~ etrangeree finis Prix 
Pay& M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s 
+ 15 14 15 25 29 16 16 17 35 37 20 17 16 13 7 24 27 37 29 36 10 11 10 9 7 
ALLEMAGNE (RF) = 57 59 60 52 55 55 56 55 38 43 66 69 63 62 64 73 72 61 70 63 87 87 87 90 93 
-
28 27 25 23 16 29 28 28 27 20 14 14 21 25 29 3 1 2 1 1 3 2 3 1 0 
+ 19 21 28 34 42 24 21 21 21 38 16 15 13 10 6 27 30 40 49 47 29 48 52 56 32 
FRANCE = 56 56 54 51 47 61 66 66 67 31 66 60 58 56 50 66 62 53 45 49 65 47 45 44 68 
-
25 23 18 15 11 15 13 13 12 31 18 25 29 34 44 7 8 7 6 4 6 5 3 0 0 
+ 20 22 11 9 16 26 25 27 8 15 15 18 19 18 9 17 16 17 25 38 10 15 15 14 12 
ITA LIE = 58 61 70 71 72 52 52 51 67 70 63 76 75 61 69 64 61 72 56 54 78 74 73 75 76 
-
22 17 19 20 12 22 23 22 25 15 22 6 6 21 22 19 23 11 19 8 12 11 12 11 12 
+ 
PAYS·BAS = 
-
+ 12 13 11 13 21 10 12 12 11 28 19 18 16 9 8 13 14 20 32 38 11 19 19 21 19 
BELGIQUE = 58 60 57 56 57 56 53 48 61 48 64 66 69 71 72 69 70 69 58 52 85 79 79 71 79 
-
30 27 32 31 22 34 35 40 28 24 17 16 15 20 20 18 16 11 10 10 4 2 2 8 2 
+ 0 0 0 1 1 16 0 20 16 1 0 8 9 8 0 24 0 0 8 1 
LUXEMBOURG = 64 76 71 99 99 84 47 80 84 99 51 92 62 92 67 76 92 83 92 99 
-
36 24 29 0 0 0 53 0 0 0 49 0 29 0 33 0 8 17 0 0 
+ 17 18 19 24 31 19 19 19 24 31 18 17 16 13 7 23 25 33 35 40 17 24 26 26 17 
CEE = 57 58 59 56 55 55 56 56 52 48 65 67 63 60 61 69 67 61 59 56 77 71 70 71 81 
-
26 24 22 20 14 26 25 25 24 21 17 16 21 27 32 8 8 6 6 4 6 5 4 3 2 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du cornet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : cc superieur a la nonnale.; 
0,02 pour les reponses : 4C normal•; 
0,01 pour les reponses : tc inferteur a la normale • . 
lnferieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du cornet de commandes etrangeres 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, reprisentent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question poaee. Les courbea en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, repriaentent 
t•evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour lea riponse 8 : (C superieur a la nonnale.; 
0,02 pour lea reponsee : •normal•; 
0,01 pour lea reponsea : oinferieur a la normale •• 
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normal 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trols reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en nair, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : (( superieur a la nonnale.; 
0,02 pour lea reponses : • normal•; 
0,01 pour les reponses : 4dnferieur a la normale •• 
inferieur a la nonnale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de Ia tendance de Ia product i on au cou r s de s pro ch ains mo i s 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, repriaentent 
11evolution des pourcentages des trois reponses poaalblea 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre lea deux graphiquea, representent 
1 'evolution de 1a somme des pourcenta ges ponderes par : 
0,03 pour lea reponsea : (ll augmentation.; 
0,02 pour les reponses : . stabillte.; 
0,01 pour les reponses : • diminution • • 
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augmentation 
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BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, reprisentent 
l'evolution des pourcentages des trois reponaea possibles 
B la question posee. Les courbes en noir, dont l'ichelle 
se trouve entre lea deux graphiques, representent 
!'evolution de Ia somme des pourcentagea ponderes par : 
0,03 pour lea ripon sea : • augmentation •; 
0,02 pour lea reponaea : • atabillte.; 
0,01 pour lea reponses : • diminution •• 
diminution 
stabilite 
augmentation 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
En ALLEMAGNE, d1apres les enqu@tes, dans les industries productrices de biens 
d I eqUiP e men t, la SitUatiOn a COntinUe de S1 ameliorer et 1' aCtiVite devrait Se 
developper vigoureusement au cours des prochains mois. Les entrepreneurs expri-
maient les opinions sans cesse meilleures sur !'evolution de la demande : fin sep-
tembre, 81%d1entreeuxestimaientleniveauglobalde leurs ordres comme «normal>> 
ou « superieur a la normale )), contre 71% fin juin. La demande exterieure s'est 
egalement raffermie, mais a un rythme plus modere est les stocks on ete fortement 
reduits. Les perspectives de production se sont maintenues au niveau tres eleve 
atteint au printemps: fin septembre, 24% des chefs d'entreprise escomptaient une 
hausse de leur rythme de production au cours des prochains mois, contre 22% fin 
juin. 
Dans les in d u s t r i e s lie e s a 1 a c on s t r u c t ion , les jugements sur les 
carnets de commandes sont en progres et les perspectives de production, malgre 
un Ieger flechissement, toujours positives. Les previsions des prix montrent quelques 
signes de detente. 
En FRANCE, le secteur des biens d 1 equip em en t semble retrouver un essor 
vigoureux. Bien que les commandes de l'etranger se soient developpees moins 
rapidement, les jugements portes par les entrepreneurs sur leur carnet total d1ordres 
n'ont jamais ete aussifavorables depuis plusieurs annees: fin septembre, 22% d1entre 
eux l'estimaient garni de fa~on « superieure a lanormale )), contre 17% fin juin. Les 
opinions sur les stocks de produits finis ont fait apparattre un net mouvement de 
destockage. Les perspectives de production sont egalement redevenues tres favo-
rables : fin septembre, 35% des dirigeants d1 affaire a s1 attendaient a une acceleration 
et l'on peut done escompter la poursuite d'une croissance soutenue au cours des 
prochains mois. Les previsions des prix denotaient 11 apparition de fortes tensions 
qui, toutefois, semblaient s'apaiser quelque peu dans la derniere enqu@te. 
Pour les industries liees a la construction, la demande interieure 
est restee assez terne tandis que les carnets de commandes etrangeres etaient 
toujours bien garnis. Toutefois, les stocks de produits finis se sont amenuises et 
le raffermissement des perspectives de production montre une tendance recente un 
peu plus soutenue. Les prix tendent a la hausse. 
En ITALIE, l'activite du secteur des biens d'equipement, qui s 1etait re-
dressee au debut de l'annee, semble s 1@tre stabilisee au cours des derniers mois. 
En effet, les opinions des chefs d1entreprise sur leur carnet de commandes total n1ont 
que peu varie : fin septembre, 79% d1entre eux estimaient qu1il etait garni de fa~on 
« norm ale )) ou « superieure a la normale )) , contre 80% fin juin. Le mouvement 
de destockage, deja signale dans le dernier rapport, semble s 1@tre acceiere recem-
ment. Les perspectives de production, apres un leger repli, sont redevenues favora-
bles, puisque fin septembre, 90% des chefs d1entreprise escomptaient une activite 
egale ou en hausse au cours des prochains mois, contre 85% fin juin. 
Dans les in d u s t r i e s li e e s a 1 a c on s t ruction , la situation reate bonne. 
La demande interieure a continue de se redresser et les stocks de produits finis se 
sont a nouveau degarnis. Les perspectives de production, malgre un certain tassement, 
restent positives. 
En BELGIQUE, les enquetes montrent que les industries de biens d 1 equip e-
men t, dont le progres etait reste relativement lent, ont enregistre a leur tour un 
rythme d1expansion plus vigoureux au cours des derniers mois. La plus grande 
fermete de la demande s 1est refletee dans !'evolution des jugements des industriels 
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sur le niveau de leur carnet de commandes : entre fin juin et fin septembre, le 
pourcentage des entrepreneurs considerant le niveau total des ordres en portefeuille 
comme «normal» ou «superieur a la normale » est passe de 57 a 69. En ce qui 
concerne les commandes etrangeres, les pourcentages correspondants sont passes 
de 58 a 69 entre fin juin et fin septembre. En m~me temps, les stocks de produits 
finis semblent s'~tre sensiblement reduits. Les perspectives de production continuent 
de s'affermir. lis atteignent maintenant un degre d'optimisme assez eleve : en effet 
fin septembre, 26% des dirigeants d'affaires escomptaient une hausse du rythme de 
production pour les prochains mois, contre 23% fin juin; ce qui permet de s'attendre 
a une croissance soutenue dans ce secteur. Cette prevision est confirmee par un 
allongement sensible de la duree d' activite assuree qui est passee de 4,2 en mars 
a 5,4 mois en septembre. D'apres les enqu~tes, !'orientation ala hausse des prix de 
vente s'est quelque peu accentuee. 
Dans les industries liees a la construction, !'amelioration du climat 
conjoncturel s'est confirmee. La demande, tant interieure qu'exterieure, s'est accrue 
au cours des derniers mois et les perspectives de production sont devenues fran-
chement optimistes. 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, la conjoncture est restee animee dans 
le secteur des biens d'investissement. La demande globale a continue a progresser. 
Fin septembre, pres des trois quarts des chefs d'entreprise' interroges estimaient 
que leur carnet de commandes etait garni de fa~on (( normale )) ou (( superieure a la 
normale ». D'apres les enqu~tes, le mouvement de destockage s'est poursuivi. Les 
perspectives de production, qui manifestaient deja un degre d'optimisme eleve sont 
encore devenues meilleures, ce qui permet de penser que la croissance de la pro-
duction devrait rester rapide au cours des prochains mois : fin septembre, 26% des 
entrepreneurs s'attendaient a une hausse de l'activite, contre 23% fin juin. Le climat 
des prix s'est quelque peu deteriore. 
Dans l'industrie des vehicules utilitaires, les carnets de commandes 
sont toujours bien garnis, les stocks de produits finis se sont encore alleges et les 
perspectives de production res tent optimistes. Dans le secteur du mate r i e 1 dIe-
qUip e m en t g en e r a 1 1 }a demande 1 SUrtOUt interieUre 1 S I est a nOUVeaU elargie ; 
les stocks de produits finis ont diminue et les perspectives de production sont restees 
resolument optimistes. 
Dansl'industrie des machines non electriques aussi,lescommandes 
se sont faites plus abondantes,les stocks ont diminue et les perspectives de production 
sont de venues plus positives. Le secteur des machine s e 1 e c t rique s a egale-
ment connu une conjoncture ascendante, les carnets d'ordres se sont largement garnis 
et les perspectives de production sont encore mieux orientees. 
(en % des reponses) 
Appreciations 
Question~ 
Perspectives 
1968 Cornet de Cornet de common• Stocks de produitr Production Prix commandeE toto I des etrongere~ finle 
Pays 
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Les trois zones, rouge, grise e t bleue, repre s entent 
!'evolution des pourcen t a ges des trois reponses pos s ibles 
8 la question posee . Les courbes en n a ir, dont l 'echell e 
se trouve entre l e s deux graphiques, representent 
!' e volution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 p0Uf leS reponSe 8 : (C SUperieUf a 1& fiQrtn&le. ; 
0,02 pour les r eponses : cc normal»; 
0 , 01 pour les reponse s : cc inferieur a la norma le ». 
inferieur a la n ormale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation du co rnet de commandes etrangere s 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentagea des trois reponaea possibles 
8 la question posee. Lea courbea en noir, dont t•echelle 
se trouve entre lea deux graphiques, representent 
!'evolution de Ia aomme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour lea reponses : 41 superieur a la normale.; 
0,02 pour lea reponaea : • nonnal•; 
0,01 pour lea reponses : oinferieur a Ia normale •· 
infthieur a Ia normale 
normal 
superieur a la nonnale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages ponderes par : 
0,03 pour les reponses : ((superieur a la nonnale .. ; 
0,02 pour les reponses : • normal•; 
0,01 pour les reponses : (C inferieur a la normale .,. 
inferieur a la nonnale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS D'INVESTISSEMENT 
Est imation de Ia tenda nce de Ia production au cours des prochain s mois 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, reprf!aentent 
11evolution des pourcentagea des trois reponaea possibles 
a la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
ae trouve entre lea deux graphiques, representent 
!'evolution de 1a somme des pourcentages pondf!res par : 
0,03 pour lea reponaea : • augmentation.; 
0,02 pour lea reponaea : • atabilite.; 
0,01 pour lea reponaes : • diminution •• 
diminution 
stabilite 
augmentation 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE ALLEMAGNE (RF) 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, repr8aentent 
l'evolution dee pourcentagee dee trois reponaea poaalblea 
a la question posee. Les courbes en nolr, dont l'echelle 
ae trouve entre lea deux graphiquea, representent 
!'evolution de la somme des pourcentagea pondtirea par : 
0,03 pour lea reponaes : • augmentation.; 
0,02 pour les reponsea : • atablllte.; 
0,01 pour les reponses : • dlmlnution •• 
diminution 
atabllite 
augmentation 
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BIENS INTERMEDIAtRES 
En ALLEMAGNE, le secteur des biens intermediaires a connu une vive expansion 
au cours des derniers mois. La fermete de la demande, surtout interieure, s'est 
refletee dans !'evolution des jugements des industriels sur la situation de leur carnet 
de commande total: fin septembre, 93% des entrepreneurs estimaient que leur 
niveau d'ordres etait « normal » ou « superieur a la normale » contre 89% fin juin. 
La demande exterieure restait egalement soutenue. Les stocks de produits finis se 
sont legerement degonfles. Quant aux perspectives de production, elles se sont 
maintenues au niveau tres eleve atteint en debut d'annee : fin septembre, 97% des 
chefs d'entreprise s'attendaient au maintien ou ala hausse du rythme actuel de pro-
duction, contre 96% fin juin. En harmonie avec !'evolution des autres indicateurs, 
la dun~e d'activite assuree s'est allongee; elle estpassee de 2,3 fin mars a 2,5 mois 
fin septembre. Vu !'ensemble des renseignements, il y a done lieu de prevoir la 
poursuite d'une activit~ soutenue dans ce secteur au cours des prochains mois. 
En FRANCE, la normalisation de la situation, apres les greves, deja observee 
dans les secteurs de biens de consommation et d'investissement, s'est egalement 
manifestee dans le secteur des biens intermediaires. Les appreciations sur l'etat 
du carnet de commandes total se sont redressees : fin septembre, 86% des chefs 
d'entreprise estimaient le niveau total de leurs commandes comme <<normal>> 
ou <<superieur a la normale », contre 76% fin juin. Les appreciations formulees 
sur le carnet de commandes etrangeres se sont egalement ameliorees tandis que les 
stocks de produits finis ont ete quelque peu reduits. Les perspectives de production 
sont aussi ien orientees : fin septembre, 33% des industriels prevoyaient une hausse 
de l'activite au cours des prochains mois. Le climat des prix de vente reste encore 
tendu. 
En ITALIE, suivant de pres le developpement des industries productrices de biens 
d'investissement et de biens de consommation, le secteur des biens intermediaires 
vient de subir a son tour un ralentissement pendant le premier semestre. Les juge-
ments des entrepreneurs sur l'etat de leur carnet total d'ordres avaient cesse de 
s'ameliorer et les perspectives de production devenaient moins bonnes. A partir 
du mois d'aoOt, des signes d'amelioration sont apparus. La demande, tant interieure 
qu'exterieure, semble se reanimer : la difference entre le pourcentage des entre-
preneurs considerant le carnet de commandes total comme << bien garni >> et 
<< insuffisamment garni » est passee entre fin juin et fin septembre de -17 a -6. Les 
previsions sur le deroulement futur de la production sont egalement devenues plus 
favorables : fin septembre, 16% des dirigeants d'affaires escomptaient une hausse 
du rythme d'activite contre 13 fin juin. Le climat des prix est reste calme. 
En BELGIQUE, !'expansion du secteur des biens intermediaires s'est renforcee 
au cours des derniers mois. La passation de commandes nouvelles evolue favora-
blement ainsi qu'en temoignent les jugements portes par les entrepreneurs sur le 
niveau de leurs ordres en portefeuille. La difference entre le pourcentage des chefs 
d'entrepdse considerant le carnet de commandes total comme <<bien garni » et 
<< insuffisamment garni >> est pas see entre fin juin et fin septembre de -11 a - 3. L' evo-
lution a egalement ete favorable pour la demande ex.terieure ou la difference corres-
pondante est pas see de - 11 a - 7. Les stocks de produits finis n' ont que peu varie. 
Les perspectives de production, redevenues positives en mai, ont encore progresse: 
le pourcentage des dirigeants d'affaires qui prevoient une hausse de l'activite au 
cours des prochains mois est passe de 17 a 22 entre fin juin et fin septembre, ce qui 
permet de prevoir la continuation d'un developpement relativement rapide dans un 
avenir rapproche. Les tensions sur les prix semblent persister. 
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Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, les dernferes enqu~tesrefletent claire-
ment la poursuite de !'expansion que connatt actuellement le secteur des biens 
intermediaires. La demande, tant interieure qu'exterieure, s'est nettement intensi-
fiee et les perspectives d'activite sont devenues plus optimistes. Les stocks de pro-
duits finis ont ete quelque peu reduits. Les perspectives de prix sont moins 
favorables. 
Dans 1' indus t r i e de 1 a production e t de 1 a premiere trans for-
mation des metaux ferreux, la demande a continue de s 1ameliorer et les 
previsions de production sont restees a un niveau eleve; 11activite S 1est egalement 
animee dans l 1 industrie des metaux non ferreux oulescarnetsd1ordres 
sont tres bien garnis et les perspectives de production excellentes. Les industries 
en amont de la consommation ont aussi profite de 11 amelioration du climat gene-
ral : la demande s1est intensifiee et les perspectives d1activite sont restees tres 
optimistes. Dans les in d u s t r i e s d u b o i s e t de 1 1 i m p r i m e r i e , les car-
nets de commandes sont toujours bien garnis et les previsions de production se sont 
reanimees apres le repli enregistre lors du precedent rapport. Dans la chi m i e , 
le niveau global des ordres en portefeuillen1aguerc varie et les perspectives d1acti-
vite se sont maintenues au niveau eleve atteint au printemps. 
L'industrie du c a out chou c a connu recemment un net redressement du carnet 
total d1ordres, les stocks de produits finis se sont degonfles et les opinions sur le 
deroulement ulterieur de la production sont devenues notablement meilleures. 
(en % des reponses) 
Appreciations Pers pectlveG 
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BI EN S INTERMEDIAIRES 
Appreciation du cornet de commandes total 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee. Les courbes en nair, dont 116chelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
1'6volution de la somme des pourcentages pond6r6s par : 
0,03 p0Uf leS r6pOflSe5 : (C 8Up6rieUf a 1& fiQrnt&le.; 
0,02 pour les reponses : (C normal .. ; 
0,01 pour les reponses : ccinf6rieur a la normale *· 
infehieur a la norrnale 
nonnal 
supt!rieur a la norrnale 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
A pp re c i ation du c orn et d e c om monde s e tran ge r es 
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Les trois zones, ro u ge , gri se et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question posee . Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
!'evolution de la somme des pourcentages pon deres par: 
0,03 pOUT les reponses : Cc superieur 8 la nonnale It; 
0,02 p0Uf leS reponSeS ! (C 0Qrtn8l)); 
0,01 p0Uf leS reponSeS : (C inferieUf a 18 0Qfffi8le •) • 
infthieur a la nonnale 
normal 
superieur a l a normale 
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BIENS INTERMEDIAIRES 
Appreciation des stocks de produits finis 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 la question postie. Les courbes en nair, dont l'tichelle 
se trouve entre les deux graphiques, reprtisentent 
l'tivolution de la somme des pourcentages pondtirtis par : 
0,03 p0Uf leB reponSeS ! (C SUptirieUf a la fiQrtn&le .. ; 
0,02 pour lea reponses : ~ normal•; 
0,01 pour lea rtiponses : ccinftirieur a la normale *· 
inftirieur a la normale 
normal 
superieur a la normale 
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BIENS INTERMED IAIRES 
Estimation de Ia tendan ce de Ia production au cours des prochains mois 
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Lea trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
B la question posee. Les courbes en noir, dont l'echelle 
se trouve entre lea deux graphiques, representent 
!'evolution de Ia somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses : • augmentation. ; 
0,02 pour lea reponses : • stabilite.; 
0,01 pour fes reponses : («diminution •. 
diminution 
stabilite 
augmentation 
BI ENS INTERMEDIAIRES 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochoins mois 
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Les trois zones, rouge, grise et bleue, representent 
!'evolution des pourcentages des trois reponses possibles 
8 Ia question posee. Les courbes en noir, dont l'f!chelle 
se trouve entre les deux graphiques, representent 
t•evolution de 1a somme des pourcentages ponderes par: 
0,03 pour les reponses : ((augmentation J); 
0, 02 pour les reponses : • stabilite.; 
0 ,01 pour les repanses : (C diminution •• 
diminution 
stabilite 
augmentation 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
(en %des reponses) 
~ Appr,ciatians Perspectives 1968 Cornet de commandes Cornet de commandes Stacks de produits total ltrangi:res f1nis Production Prix de vente s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s 
+ 16 18 16 15 23 7 7 7 8 14 31 30 28 27 22 16 18 23 29 25 23 31 31 31 31 
1. lndustrie textile {banneterie exclue) 
= 
47 49 53 55 57 46 49 49 52 51 63 63 64 65 67 74 73 67 63 69 68 64 62 64 66 
-
37 33 31 30 20 47 44 44 40 35 6 7 8 8 11 10 9 10 8 6 9 5 7 5 3 
+ 14 16 19 22 30 7 4 5 5 16 24 20 17 15 11 21 22 29 31 30 21 32 37 37 27 
2. Habillement et bonneterie 
-
55 55 55 55 55 58 60 57 57 59 71 76 76 74 66 70 70 63 62 64 75 65 62 61 72 
-
31 29 26 23 15 35 36 38 38 25 5 4 7 11 23 9 8 8 7 6 4 3 1 2 1 
+ 13 15 16 19 21 13 14 10 20 19 22 21 18 15 11 27 30 27 28 23 20 26 31 32 33 
3. Cuir et chaussures = 64 63 62 59 61 55 56 59 53 59 70 72 73 74 76 63 60 63 65 67 76 71 67 66 65 
-
23 22 22 22 18 32 30 31 27 22 8 7 9 11 13 10 10 10 7 10 4 3 2 2 2 
+ 15 17 20 18 27 6 5 10 11 19 28 28 22 15 15 18 15 18 20 17 29 42 39 36 32 
4. Bois et liege 
= 53 53 56 60 57 48 43 44 53 51 62 59 64 68 65 77 77 75 73 75 68 55 57 59 63 
-
32 30 24 22 16 46 52 46 36 30 10 13 14 17 20 5 8 7 7 8 3 3 4 5 5 
+ 12 8 15 17 26 14 5 29 17 28 17 17 14 13 9 27 22 32 37 31 12 16 17 20 26 
5. Meublu 
= 54 61 58 58 55 51 62 44 61 51 78 79 81 77 85 63 68 61 60 67 87 82 83 80 73 
-
34 31 27 25 19 35 33 27 22 21 5 4 5 10 6 10 10 7 3 2. 1 2 0 0 1 
+ 21 22 24 25 25 9 6 7 10 13 20 18 14 11 12 22 25 27 29 26 29 45 37 35 24 
6. Papier 
-
52 51 53 56 61 64 67 65 65 60 63 68 73 75 73 71 70 70 68 70 64 52 61 63 72 
-
27 27 23 19 14 27 27 28 25 27 17 14 13 14 15 7 5 3 3 4 7 3 2 2 4 
+ 7 6 9 13 11 4 5 4 2 0 7 7 7 9 7 11 9 19 25 20 18 27 26 27 22 
7. lmprimerie 
-
66 70 70 69 70 73 72 69 68 66 88 82 86 88 93 80 81 74 68 72 81 73 74 73 77 
- 27 24 21 18 19 23 23 27 30 34 5 11 7 3 0 9 10 7 7 8 1 0 0 0 1 
+ 25 28 29 33 30 7 6 12 8 12 18 13 11 9 11 27 32 40 42 36 10 17 16 18 22 
8. Transformation de matiires plastiques 
-
56 49 51 53 59 53 57 50 51 58 70 71 74 69 70 69 66 58 54 61 74 71 73 73 70 
-
19 23 20 14 11 40 37 38 41 30 12 16 15 22 19 4 2 2 4 3 16 12 11 9 8 
+ 32 19 26 23 21 18 10 17 22 32 5 7 8 8 3 45 45 40 41 37 10 15 17 19 13 
9. lndustrio chimique 
-
61 76 69 71 77 75 83 77 73 62 81 82 78 76 81 54 51 56 58 62 72 75 68 75 80 
- 7 5 5 6 2 7 7 6 5 6 14 11 14 16 16 1 4 4 1 1 18 10 15 6 7 
+ 4 4 3 2 0 5 14 3 0 14 4 24 25 16 10 46 45 23 32 19 10 8 28 16 31 
10. P'trole 
-
90 77 88 83 76 86 62 87 91 79 84 71 72 70 88 45 52 69 60 76 74 83 68 64 61 
- 6 19 9 15 24 9 24 10 9 7 12 5 3 14 2 9 3 8 8 5 16 9 4 20 8 
+ 9 10 11 12 14 19 22 24 23 26 25 23 22 19 18 17 17 16 18 15 12 19 15 12 11 
11. Matlriaux de conatruction,clramique, 
-
60 58 60 61 62 56 53 58 58 52 64 65 65 68 67 75 74 77 75 74 79 73 77 81 82 
verre 
- 31 32 29 27 24 25 25 18 19 22 11 12 13 13 15 8 9 7 7 11 9 8 8 7 7 
+ 22 22 26 31 30 18 17 22 17 17 5 5 5 4 5 26 24 23 24 19 19 38 37 38 28 
12 + 13: Sidlrurgie- premiire transforma1ion 
= 66 66 64 62 63 71 72 68 76 74 94 93 92 91 90 68 69 72 72 73 79 60 58 61 70 
des m'taux ferreux 
12 12 10 7 7 - 11 11 10 7 9 1 2 3 5 5 6 7 5 4 8 2 2 5 1 2 
+ 11 17 14 23 32 9 19 15 13 16 23 17 18 12 5 25 27 34 35 31 27 34 30 30 15 
14. Articles mltalliques de consommation 
= 51 52 56 51 52 53 45 49 56 51 67 66 60 64 61 67 68 62 59 66 72 65 68 69 83 (y compris cycles et motocycles) 
- 38 31 30 26 16 38 36 36 31 33 10 17 22 24 34 8 5 4 6 3 1 1 2 1 2 
+ 15 17 19 22 23 13 15 14 15 17 14 11 10 10 10 25 23 25 26 25 14 21 25 30 25 
15. Materiel d'lquipement general = 54 55 55 52 58 47 50 50 48 51 75 76 77 76 74 69 70 68 68 66 78 71 70 68 73 
- 31 28 26 26 19 40 35 36 37 32 11 13 13 14 16 6 7 7 6 9 8 8 5 2 2 
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RESULTATS PAR SECTEURS POUR l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite) 
(en 7o des r6ponses) 
~ Appreciations Perspectives 1968 Camet de commandes Carnet de commandes Stocks de produits tom! itrangftres finis Production Prix de vente M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s M J J A s s 
+ 13 16 14 16 17 17 21 20 21 25 19 17 15 11 9 23 21 24 27 28 16 24 24 22 18 
16. Machines non electriques d'lquipement = 51 50 57 56 57 53 53 55 54 51 73 73 72 74 75 67 67 69 68 66 82 74 75 76 81 
-
36 34 29 28 26 30 26 25 25 24 8 10 13 15 16 10 12 7 5 6 2 2 1 2 1 
+ 10 13 17 21 35 9 10 14 11 20 14 14 13 10 9 22 27 30 40 36 9 14 13 12 5 
17. Appareils electromenagers, 
66 61 58 58 46 59 59 56 67 59 69 66 64 55 50 73 71 68 59 62 77 71 71 80 84 = 
radio, tiltvision 
24 26 25 21 19 32 31 30 22 21 17 20 35 41 2 1 2 8 11 - 23 5 2 14 15 16 
+ 15 16 20 22 26 9 10 12 12 11 14 12 8 6 2 32 34 44 47 38 13 16 25 30 21 
18. Construction tltctrique d'equipement = 69 70 67 67 62 65 59 62 67 69 77 76 73 70 73 66 64 53 52 61 81 80 72 67 77 
- 16 14 13 11 12 26 31 26 21 20 9 12 19 24 25 2 2 3 1 1 6 4 3 3 2 
+ 28 27 23 34 38 27 27 28 36 42 13 11 10 9 1 18 26 38 38 59 11 24 24 26 12 
19. Indus trio automobile = 58 57 63 52 54 55 54 53 45 41 51 59 53 39 46 72 63 60 51 39 89 75 74 71 86 
- 14 16 14 14 8 18 19 19 19 17 36 30 37 52 53 10 11 2 11 2 0 1 2 3 2 
+ 7 7 8 8 5 2 2 3 3 3 19 21 21 15 16 5 5 16 24 11 24 29 42 43 27 
20. Construction navale et alronautique, 
= 31 37 33 40 42 31 35 32 32 34 76 68 69 78 76 72 72 52 43 66 75 69 49 48 70 
mottriel ferroviaire 
- 62 56 59 52 53 67 63 65 65 63 5 11 10 7 8 23 23 32 33 23 1 2 9 9 3 
+ 8 13 12 15 18 8 11 12 12 12 25 23 20 16 13 20 27 26 28 23 17 27 21 18 14 21. Mlcaniquo do pr,clalon, optlquo, 
= 59 57 58 62 61 52 52 53 52 55 67 66 68 69 66 76 69 71 68 73 78 68 65 79 85 horlogorio 
- 33 30 30 23 21 40 37 35 36 33 8 11 12 15 21 4 4 3 4 4 5 5 4 3 1 
+ 7 8 8 12 12 14 17 18 14 15 8 5 3 2 0 20 18 18 41 40 13 19 30 40 8 
B. Caoutchouc = 69 71 78 82 B4 66 62 64 68 67 83 74 59 41 42 80 82 82 59 60 86 80 70 58 92 
- 24 21 14 6 4 20 21 18 18 18 9 21 38 57 58 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 
+ 16 20 25 25 31 15 12 14 20 15 14 10 9 10 9 20 12 23 23 20 19 40 28 21 13 
C. lndustrie des mitaux non ferreux = 66 64 69 66 64 53 62 66 57 67 74 73 75 72 72 79 83 75 76 72 66 54 69 77 85 
- 18 16 6 9 5 32 26 20 23 18 12 17 16 18 19 1 5 2 1 8 15 6 3 2 2 
+ 17 17 18 21 23 15 15 16 18 22 16 15 14 12 9 25 25 28 31 29 17 26 27 27 21 
Ensemble de l'industrie = 59 60 62 60 61 59 60 60 59 57 73 74 72 71 72 68 67 66 63 65 77 69 68 69 76 
- 24 23 20 19 16 26 25 24 23 21 11 11 14 17 19 7 8 6 6 6 6 5 5 4 3 
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